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The Commission has aCopted a proposaL fon a CounciL Recommendation  containing
common  minimum fire safety provisions for hoteLs in the Member States of
the European Community, as had been requested in a European ParLiament
resoIution.
Situation in the hoteL business
During the Last twenty years there has been a substantial increase in the
number of tourists and business traveLLers in the Community. In the
Community countries there are about 175 000 hoteLs and simitan estabtishments,
which have a capacity of five miLLion beds and empLoy more than 2 500 000
people. The fol[owing tabLe shows the total number of nights spent at
hotels and the proportion of foreign tourists  :
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Atthough statistics show that the number of deaths in hoteL fires is Low in
p.oportion to the totat number of deaths from fire,  it  is nevertheLess true
that hoteLs, because of the way in which they are used, represent a
category of bui[dings in which fires can resuLt in reIativeLy Large numbers
of casual.ties. In recent years there have been hoteL fires where the totL
has been extemeLy high :  SeouL (66 deaths, Las Vegas (84 deaths),
Amsterdam (33 deathsi, Saragossa (72 deaths). ALthough the hoteL fires with
the worst death toLI took pLace outside the Community, the risks for the
hoteLs in Europe with Large numbers of beds are the same. This is borne
out by the 1977 +ire disaster at the Duc du Brabant HoteL in Brussets,
in which 18 peopLe died, mainLy British tourists.
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The current requLations in the Member States
:
TraveLLers who come from Member States in which th.ere are regulationi
designed to protect aLI hotets against fire hazards are entitIed to expect
and demandan  equivaLent standard of safety when they are outside their
own countries, especiatLy  when they are in another Community Member State.
In aLL the Community countrjes fire safety reguLations have been [aid down
for existing hoteLs in the last ten years or are in preparation. Howevef,
they differ from country to country. Genera'LLy speakingr'different  ^,r
regutations iappty to recentLy constructed  hoteLs and to oLd hoteLs. For
recentLy-buitt  and new hoteLs there are specific fire safety reguLations.'
In the United K'ingdom, for exampte, there has been a Law since 1972
requiring aLL hoteLs and inns offering overnight  accommodation  for more
than sjx peopLe to have an authorization issued by the LocaI authorities
responsibLe'for fire safety. In France, hoteLs for more than 100 peopLe
are covered by a regu[ation dating from 1954, amended in 1982 by a new
reguIation for hoteLs/to be constructed; hoteIs offering accommodation
for less than 100 peopte come under a regu[ation issued in 1976. In the
FederaI Repubtic of Germany there are reguLations which correspond to those
in the proposaL for a CounciI recommendation. In the Nethertands
regutati,ons or€ [aid down by the LocaI authorities. In Itaty a ministeriaL
order on pLanned and exist'ing hoteLs was pubLished in 1977 and its  provisions
came int'c force in 1980. The ministeriaL order Later became a Law in
which the provisions on pLanned hotets were confinmed but the requirements
were retaxed for existing hoteLs pending the Community recommendation.
In BeLgirum draft reguLations are in preparation. In the other Member Stq\es
the genenaL fire safety reguLations for a[[ types of. buiLding appLy.
Aim of the recommendation for common fire safety provisions 
i
An existing hoteL for the purposes of the re,commendation means any estapd-ishment
that is ,;omme.rciaLLy operated, occupies att or part of a buiLding at the:'
time of r:ntr! into force of the recommendation  and, under the name of hoteL,
boarding house, inn,tavern, moteL or other equivaLent designation, can
offer accommodation to at Least ten temporary paying.guests.
The intnoduction of fire precautions in existing hote[s is intended to
reduce the r{sk of fire break'ing out, prevent the spread of fLames and smoke,
ensure that a[[ occupants  can be evacuated safeLy and enabte the emergency
services to take action.
The prenequisites for an effective safety system for guests and staff are:
-  aLarrn and alerting systems;
-  properIy 'indicated and protected escape routesi
-  attention to fire  safety considerations in construction
fini:;hing;
-  safe operation of eLectricaL and lighting instalLations,
and drainage systems, ventiLation systems and emergency
equipment i 
i
-  training of staff  in fire  prevention.
and interior
heating, piping
and fire-fighting
Certificate of conformity
When the fire safety prov'isions are being app.Lied the competent authority in
the Memberr SLate issues the certificate of conformity, the period of vaLidity
of which is f.imited but can be extended after. periodic insp'ections.
The symboL of conformity is made up of two symboLs: the internationaL
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REGLES MINIMALES  COMMUNES POUR LA PROTECTION CONTRE LIINCENDIE
DANS LES HOTELS DES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE (1)
La Commission vient d,approuver un projet de proposition&  recommandation  du
ConseiL concernant  des rbgLes m'inimales communes pour La protection contre
Lrincendie dans Les h6teLs des Etats membres de La Communaut6  europ6enne. Le
parLement europeen avait demand6 dans une 16soLution une 169Lementation  commu-
nautaire pour [a protection contre Lrincendie dans Les h6tets dans Ia Communaut6
europ6enne.
Situation de Lt industrie h6teLiere
Le tourisme et les voyages draffaires ont augmente  consjd6rabLement  au cours des
vingt dernieres anneei dans [a Communaut6.  IL existe dans [es pays de La Commu-
n.u[6 prAs de 125.000 h6teLs et etabLissements  assimitds qli ont une capacitd  .*;
de 5 miLLions de Lits environ et procurent de IrempLoi i  pLus de 2.500.000
personnes.  Le nombre totaI des nuit6es et Ie pourcentage des touristes 6trangers
sr6t ab L i ssent comme sui t  :
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Si Les statistiques montrent que[e nombre des victimes dues aux incendies dans
Les h6teLs est faibLe par rapport au nombre totaL des victimes par Le feu, Les
hoteLs appartiennent,  du fait  de ItutiLisation qui en est faite, i  une cat6gorie
de bitiments oU se produit, toutes proportions gard$es, Le pLus gfand nombre de.
sinistres. IL y . "r, 
ces iernidres'ann6€sr pLusieurs incendies dfh6teLs qui ont eu
des consdquences  catastrophiques: S6ouL (166 morts), Las Vegas (84 morts)'
Amsterdam (33 morts) et Saragosse (72) morts. M€me si Les incendies drh6tels qui
ont fajt  un nombre effroyabLe de victimes ne se sont pas pnoduits dans Les pays'tle
La Communaut6, Les risques sont Les m6mes pour Les h6teLs existant en Europe quj
comportent un grand nombre de Iits.  on peut citer comme exempLe Irincendie survenu
en'1977 i  Lrh6ieL "Duc de Brabant" A BruxeLLes, A troccasiQn duqueL 18 personnes,
principaLement des touristes britanniqueS, ont trouv6 La mOrt'
./.
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Les voyageurs originaires des pays membres ou iL existe des dispositions de
protection contre Lrincendie appLicabLes 6 tous Les hoteLs souhaitent b6n6ficier
drune s6currit6 equivaLente Lorsqu'iLs  se trouvent hors de teur pays et en particuLier
dans un Etilt membre de La Communaut6.  Dans tous Les Etats membres, des 169Lementatinns
de ce genre ont et6 pr6vues au cours des dix dernidres ann6es. Ettes diffdrent
dtun pays membre i  Lrautre. En rdgLe g6n6raLe, La situation est diff6rente seLon
qutil siagit d'un h6teI de construction 16cente ou d'un h6tet ancien. Les h6tels
de constru,:tion  16cente et Ies nouveaux h6teLs sont soumis A des dispositiorts
169 tementaires specif i ques,
En Grande-ttglggg,  par exempte, i L exi ste depui s 1972 une Loi se[on LaqueL Le tous
Les h6teLs et toFes Les auberges qui peuvent [oger pLus de six personnes doivent
faire ttobjet drune autorisation deLivree par Les autorit6s LocaLes respon$abLes
de ta prot,:ction contre I'incendie.  En lrance, un rdgLement de 1964 modifi6 pan un
nouveau 169[ement de 1982 pour Les h6teffionstruire  s'appLique aux h6tels de
pLus de 10r) personnes tandis que Les hdteLs de mojns de 100 personnes sont soumis
d un 169Lement de 1976. Dans La R6pubLique fed6raLe dtALLema.gner.iL existe.des
disposiiiorrsr6gLementairescorr@pr6vuesdansLeprojetde
recommandation  du Conseit. Aux Pays-Bas, iL existe une 169[ementation communaLe.
En ltaLie, un arr€t6 minist6rieG- ete pubtie en 1977 gour les h6te[s i  con-
struire et tes hdteLs existants dont Les dispositions sont entr6es en appLication
en 1980, Lrarr6t6 minist6r'ieI a 6t6 transform6 en une Loi confirmant  tes
dispositiorrs appIicabtes aux h6teLs A construire mais qui assoupIit ceLLes appLi-
cabLes aux h6teLs existants dans Irattente drune recommandation de La Communaut6.
En BeLgiqu:1r un projet de rdgLementation est e/r pr6paration. Dans Les autrei pays,
on EFpffif-les dispositions gen6raLes en mati6re de protection contre Lrincendie
valables pour Les b'itiments de tous genres. 
,
But de La recommandat ion de rdg les cp-4rnq-n-q!--de rotection contre Lrincendie
Au sens de La recommandation,  iL faut efltenrrra par h6tel existant tout 6tqFtissell
f aisant I tobjet drrrne expLoitation comiiirciaLe, qu'i occupe en tout ou en partie
un bltjment ir La date dradcution de La recommandation et qui, sous ta ddnomi'nation
dth6tel, pension, auberge, hosteLterie,  moteL ou toute autre ddnomination
6quivalentrl, peut offrir  l'hebergement  ir au moins 10 h6tes payants de passage-
La protection des h$teLs existants contre Les risques dtincendie a pour but de
r-eduire les lisques Ce naissance dtun incendie, dremp6cher  La propagation du feu
er cjes fumries, cle permettre ir tous Les occupants 6ventueLs de sortir  sains et saufs et
de pernet'tre  L n'i nlervention des services de secours.
Un slystdine r:i*,,i-,-)trcl'! r;1 eff:cace des h6tes et du personneI devra'i t  comporter:
-  des s:ystdmes d' a Lav"rne et d I a Lerte
-  une signaLisation et une protection des voies dr6vacuation
-  des mesures de protection contre Itincendie lors de ta construction
du bStinent et de L'am6nagement int6rieur
-  une sricurit€,de fonctionnement  pour Les instaLLations eIectriclues et
systdmes dr6cLainage,  systdmes de chauttage, de canalt'sation et de
drainage, ttinstaLLation dradration, de sauvetage et de protection  ',
contre l" I incendie
-  instruction du PersonneL en
Certificat de conformite
rnatidre de protection contre  L I incendies,
Lorsque Les regIes de protection contre Itincendie sont appt'iqu6es,  Ltautoq,ite
comp6tente de LrEtat membre consjd616 d6Livre Le certificat de conform,it6. Ce
."rlificat  n,a qurune dur6e de vaLidite limit6e mais iI  peut €tre proroge apres
des inspections p6riodiques, Le signe de conformit6 se compose de deux symbotes:
Le symbole internationaL des hOteLs et ceLui de protection contre Lfincendie.